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any 1959, va ser
creat el Premi Iluro
de monografia his-
tòrica, iniciativa de
la Caixa Laietana que celebra el
seu mig segle d’existència. Justa-
ment per aquest motiu la passada
tardor es va celebrar una exposició
que repassava la història del
guardó: els orígens, els treballs
premiats, els seus autors, els mem-
bres del jurat... Entre premis i
accèssits s’han publicat 70 vo-
lums, una veritable joia bibliogrà-
fica per Mataró i la seva comarca.
El passat dia 30 d’octubre es va fer
públic el veredicte de la darrera
convocatòria. El guardonat va ser,
i per sisena vegada, l’il·lustre his-
toriador mataroní Joaquim Llo-
vet. El seu treball, Els viatges del
capità Moreu, relata les vivències
d’un capità de Calella i de les
seves anades a Amèrica a principis
del segle XIX, en plena Guerra del
Francès. Durant l’acte es va pre-
sentar la publicació de l’obra
guanyadora de l’any anterior, amb
la qual la col·lecció Premi Iluro
inaugura un nou disseny i que tot
seguit passem a comentar. 
Els orígens de la tradició 
política liberal catòlica a
Catalunya. Mataró, 
segles XVIII i XIX 
Només cal mirar el nombre de
pàgines de la publicació per
adonar-nos que estem al davant
d’una obra ingent, d’un extens lli-
bre que ens aproxima, com diu el
títol, a la política moderna i con-
temporània de Catalunya exem-
plificada a la ciutat de Mataró. Un
jurat format per Pilar Gonzàlez,
Antoni Pladevall, Manuel Salicrú,
Joan Sanmartí i Ricard Navarro i
presidit per Jordi Nadal atorgava
el Premi Iluro 2007 a aquest tre-
ball. L’autor, Ramon Reixach, és
economista i doctor en Història
Contemporània. La present obra
parteix d’una d’anterior, titulada
Els pares de la República. El patri-
ciat a la Catalunya urbana moder-
na. Mataró (segles XV-XVIII),
també guardonada amb el Premi
Iluro, l’any 2005. 
El llibre s’estructura en nou
apartats precedits d’un pròleg en
el qual l’autor ens emmarca
cronològicament el seu estudi, ens
presenta el seu marc geogràfic, la
ciutat de Mataró, i els diversos
capítols del treball. Ramon Rei-
xach es planteja com a objectiu
principal l’estudi de la relació
entre el catolicisme i l’aparició del
liberalisme polític a Mataró, una
de les ciutats catalanes liberals per
antonomàsia al segle XIX i durant
molts anys segona ciutat del Prin-
cipat. També en les primeres pà-
gines apareix la secció dels agraï-
ments, a la família, als membres
del Museu Arxiu de Santa Maria,
als amics, a arxivers i bibliotecaris,
i a tots aquells que han fet possible
un documentat i exhaustiu treball
com aquest. 
El primer apartat a tall d’intro-
ducció, el dedica a presentar el
marc polític local. Se’ns presenta
el Mataró de l’època moderna,
com va viure episodis com la
Guerra dels Segadors a mitjans del
segle XVII, el seu dinamisme
comercial, els inicis de les seves
manufactures, les famílies que
conformarien l’aristocràcia local,
la Guerra de Successió i els
primers ajuntaments borbònics.
El segon capítol, centrat en la
segona meitat del segle XVIII fins
acabar la Guerra del Francès, es
titula “Els orígens antiabsolutistes
del liberalisme catòlic”. En ell
apareixen els diferents grups
socials de la ciutat, des de la noble-
sa tradicional a la burgesia comer-
cial, passant per menestrals diver-
sos agrupats en gremis (bracers,
corders, teixidors, traginers, fer-
rers, mestres de casa, sabaters...),
sense oblidar el clergat.
A principis del segle XIX, el
1813, durant la guerra contra els
francesos, hi haurà el primer con-
sistori constitucional. Al primer
liberalisme polític està dedicada la
tercera part del llibre, plantejant-se
l’autor si a Mataró aquesta tendèn-
cia és exògena o endògena, és a dir,
si ve de fora o no i si hi ha més
continuïtat o més canvi respecte a
la centúria anterior. Els diversos
apartats ens mostren als diferents
grups socials davant la nova ten-
dència política, exemplificant les
diverses postures en les famílies
més significatives del Mataró deci-
monònic.
El quart capítol té com a pro-
tagonista la tradició política liberal
catòlica centrada en institucions
com el col·legi Valldemia i
l’Ateneu Mataronès; també s’es-
menta l’aparició del catalanisme
liberal catòlic al darrer quart del
segle XIX.
Un cinquè apartat, a manera
de conclusió, permet a l’autor
reflexionar sobre les pàgines prece-
dents, sobre com el liberalisme del
segle XIX apareix com una reacció
a l’absolutisme del segle XVIII.
La documentació a l’hora d’e-
laborar aquest treball ha estat
abundant i variada. A les fonts
consultades i a la bibliografia uti-
litzada està dedicat tot un apartat,
el sisè. Documents i fotografies
procedents de diversos arxius (el
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de Barcelona, l’Episcopal de Vic, o
els de la ciutat de Mataró), pu-
blicacions periòdiques i una nom-
brosa relació de llibres, diferen-
ciant els publicats abans del 1936,
configuren aquest apartat.
Un apèndix documental és el
que trobem al setè capítol del lli-
bre. El formen set documents de
diversa procedència i contingut,
com el discurs inaugural de la Sec-
ció Acadèmica del Círcol Catòlic
d’Obrers de Mataró del 1898 o un
poema de Terenci Thos i Codina
titulat “La gavineta”, del 1887.
L’apartat vuit és fruit de nou
d’una recerca exhaustiva i feixuga.
El formen els arbres genealògics
de diverses famílies mataronines
dels segles XVIII i XIX, algunes
d’elles amb continuïtat a l’actuali-
tat. Més de cent pàgines ocupen
aquests esquemes que apareixen
en pàgines dobles desplegables
donada la dificultat d’encabir-los
en un full de mida normal. Citem
algunes d’aquestes nissagues a tall
d’exemple: Feliu de la Penya,
Guanyabens, Peramàs, Dorda,
Migliaresi, Esquerra, Llauder i
Tunyí. Potser caldria una relació
de tots els arbres per tal de saber
de quines famílies trobarem l’arbre
genealògic abans de passar una a
una les pàgines i obrir un a un els
desplegables. 
Per complementar tot aquest
material i acabant ja el llibre
trobem un àlbum fotogràfic d’allò
més variat: plànols del Mataró dels
dos darreres segles, residències d’al-
guns dels personatges esmentats,
retrats d’alguns d’ells, edificis nota-
bles de la ciutat, especialment
esglésies... Dues d’aquestes imatges
apareixen també a la portada del
llibre: els germans bessons Dr. Joan
de Palau i Bonet, prevere, ecònom
de Santa Maria de Mataró i
canonge de la catedral de Bar-
celona i Melcior de Palau i Bonet,
advocat i alcalde liberal moderat de
Mataró de 1850 a 1851.
Sigui aquesta breu ressenya un
estímul per la lectura d’un llibre
que ens aproxima al Mataró dels
segles XVIII i XIX i per extensió a
la història recent del país vista a
través de l’esdevenir d’una de les
seves principals ciutats. I que per
molts anys més continuem
gaudint de les obres guardonades
amb el Premi Iluro. 
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